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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento al Reglamento de Elaboración  y Sustentación de Tesis de la 
Escuela de Post Grado de la Universidad “Cesar Vallejo”, presento el trabajo 
titulado: “Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Escolar en el área de  
Comunicación de los Estudiantes del 4to..Grado de Primaria de la I.E Nº 3087, 
Los Olivos -2010. La misma que permitirá obtener el grado de Maestro en 
Psicopedagogía.   
 
El mencionado trabajo consta de cuatro capítulos, y el objetivo general es 
determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
escolar. 
 
Señores miembros del jurado la presente investigación ha sido elaborada 
temática y metodológicamente con las exigencias de la escuela de  postgrado de 
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El presente trabajo  titulado, “Estrategias de  aprendizaje y  Rendimiento escolar 
en el Área de Comunicación de los estudiantes del 4to.grado de primaria de la I.E.  
Nº 3087,  Los Olivos -2010”, tiene como objetivo principal determinar la relación 
entre las variables: estrategias de  aprendizaje y rendimiento escolar en área de 
comunicación. 
 
Es un estudio de tipo básico y nivel correlacional,  aplicado a una muestra 
de  111 individuos, todos ellos estudiantes del 4to.grado de primaria de diversas 
secciones de la I.E Nº 3087, del distrito de Los Olivos, en el año 2010, La 
metodología para comprobar la hipótesis de investigación se desarrolló a través 
de un cuestionario que se aplicó los estudiantes sobre el uso de las estrategias 
que emplean en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Este instrumento fue sometido a la prueba de Cronbach, dando como 
resultado una confiabilidad de 0,918. Para la obtención de resultados se aplicó el 
análisis estadístico SPSS 20, que dio como resultado la aceptación de la hipótesis 
de investigación y el rechazo de la hipótesis nula. Por tal razón, podemos concluir 
que existe relación positiva entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes de 4to. Grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 3087 de Los Olivos. 
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The present work entitled, "Learning strategies and academic achievement in the 
area of Communication students 4to.grado primary EI No. 3087, The -2010 "Los 
Olivos.  
 
It is a study of basic type and correlation, applied to a sample of 111 individuals, 
all primary students 4to.grado EI No. 3087 in the district of Los Olivos in its various 
sections, in 2010, which aims principal is to determine whether there is any 
relationship between learning strategies and school performance in 
communication area. The methodology to test the research hypothesis was 
developed through a questionnaire that was applied for 4th. Grade of I.E. Nº 3087, 
on the use of the strategies used in the teaching-learning process. 
 
The instrument used was subjected to Cronbach, resulting in a reliability of 0.918. 
To obtain results statistical analysis SPSS 20, which resulted in the acceptance of 
the research hypothesis and the rejection of the null hypothesis was applied. For 
this reason, we can conclude that there is a positive relationship between learning 
strategies and academic performance in the area of student communication 4th. 
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El presente estudio titulado “Estrategias de aprendizaje y  Rendimiento escolar en 
el área de comunicación de los estudiantes del 4to.grado de primaria de la I.E. Nº 
3087, en el distrito de Los Olivos -2010”, analiza las variables: Estrategias de 
aprendizaje  y Rendimiento escolar en el área de comunicación, para 
comprobar si dichas estrategias se relacionan de alguna manera sobre dicho 
rendimiento. 
 
Es importante mencionar que las estrategias de aprendizaje son 
conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, 
componentes fundamentales del proceso de aprendizaje y éstas estrategias 
metodológicas, técnicas de aprendizaje y recursos varían de acuerdo con los 
objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 
participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 
quien", Brandt (1998), como en este caso de los alumnos de primaria de  la 
institución educativa en cuestión. 
 
Asimismo, podemos manifestar que el rendimiento escolar es una medida 
de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 
del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a 
los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 
vinculado a la aptitud, existen distintos factores que inciden en el rendimiento 
académico. Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran 
cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 
extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden 
llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 
 
El trabajo se encuentra sistematizado en 4 capítulos: El primero referido al 
Problema de investigación, el cual abarca el por qué y cómo se realizó la 
investigación, la formulación de los problemas, antecedentes, limitaciones, 




El marco teórico, que conforma el segundo capítulo, considera toda la información 
bibliográfica de las variables. El tercer capítulo lo constituye el marco 
metodológico, donde se presenta  las hipótesis, formuladas en función de las 
variables;  así mismo se presenta la metodología, la población, la muestra, los 
instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. En el cuarto capítulo,  se 
presentan los resultados y la contrastación de las hipótesis. Finalmente se 
presentan las conclusiones, sugerencias y las referencias bibliográficas  que 
fueron consultadas. 
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